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1 Paru dans la collection « Campagnes et stratégies » des éditions Économica – au sein de
laquelle ont déjà été publiées plusieurs études d’éminents spécialistes comme Jean Meyer,
Hervé Coutau-Bégarie ou André Corvisier –, ce petit ouvrage est consacré aux premières
victoires remportées par la République les 20 septembre et 6 novembre 1792. Tandis que
la première moitié du volume est consacrée à l’étude de la situation militaire de la France
au moment de la déclaration de guerre, puis à la proclamation de la « patrie en danger »
et  aux  premiers  mouvements  de  troupes,  les  six  chapitres  suivants  s’attachent  plus
particulièrement à décrire les opérations ayant conduit les Français à repousser les forces
austro-prussiennes.  Si  les  cartes  et  les  quelques  documents  d’archives  reproduits  en
annexe sont susceptibles de constituer des éléments inédits, il n’en est pas de même du
corps de l’ouvrage, qui ambitionne pourtant de proposer un « regard nouveau sur une étape
décisive de l’histoire de France ». Le récit, qui renvoie très ponctuellement à des références
souvent incomplètes ou imprécises, s’appuie sur quelques rares sources d’archives et sur
une bibliographie insuffisante et souvent fort ancienne, qui ne reflète en rien l’évolution
récente de l’historiographie. On ne verra donc dans cet ouvrage qu’une synthèse très
factuelle, utile pour reconstituer la chronologie des huit premiers mois de la guerre.
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